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Resumo 
Iconografia/Iconologia Musical é um domínio das Ciências Musicais cada vez mais em voga que trabalha a análise 
da imagem (estática e em movimento). Tal análise requer conhecimento especializado de metodologia específica 
e bons conhecimentos de História da Arte, História, Sociologia, Literatura, Música, Musicologia, entre outros 
sub-domínios das Ciências Musicais. Neste seminário pretende-se introduzir o enquadramento teórico e a 
metodologia base da Iconografia/Iconologia Musical. Os participantes são também convidados a ter uma 
presença activa na sessão (facultativo), através de uma apresentação individual de 5 minutos de uma imagem com 
conteúdo musical, à escolha, trazida em pen em formato jpeg ou pdf. 
 
Nota Biográf ica 
Luzia Aurora Rocha possui os graus de Licenciatura, Mestrado e Doutoramento em Ciências Musicais pela Universidade 
NOVA de Lisboa. É membro integrado do CESEM, unidade de investigação onde também coordena o NIM/Núcleo de 
Estudos em Iconografia Musical. Colabora com o ARTIS – Instituto de História da Arte da Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa. É membro do Study Group on Musical Iconography (membro fundador) e do Study Group for 
Latin America and the Caribbean (ARLAC-IMS), ambos da International Musicological Society. Em Portugal, é membro 
da SPIM - Sociedade Portuguesa de Investigação em Música. É colaboradora do Grupo de Iconografia Musical da 
Universidad Complutense de Madrid. Exerceu funções de docência na Academia de Amadores de Música, Escola Técnica 
de Imagem e Comunicação (ETIC), Instituto Piaget (ISEIT de Almada, mais tarde, Coordenadora da Licenciatura em 
Música), INUAF -Instituto Superior D. Afonso III, Academia Nacional Superior de Orquestra (Mestrado em Ensino da 
Música, com orientação de teses) e Universidade Lusíada. Tem participado como oradora e como oradora principal 
("keynote speaker"), por convite, em conferências nacionais e internacionais. Tem publicado artigos em periódicos com 
arbitragem científica, incluindo periódicos indexados na Web of Science. É autora do livro Ópera e Caricatura – O Teatro 
de S. Carlos na obra de Rafael Bordalo Pinheiro (vol. 1 e 2) e do livroCantate Dominum: Música e Espiritualidade na 
Azulejaria Barroca Portuguesa editado pelo CESEM/Colibri. Dedica-se à investigação na área da Iconografia Musical, com 
especial incidência nos séculos XVII a XXI. 
 
  
 
